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1Samenvatting
 Dit boek beschrijft de belangrijkste bevindingen van het Groot Nationaal
Onderzoek Taal, georganiseerd tussen 16 maart 2013 en 15 december
2013 door de Universiteit Gent en de Nederlandse omroepen NTR en
VPRO in samenwerking met de NWO.
 Elke test bestond uit het aanbieden van 100 letterreeksen (één na één),
waarbij de deelnemer telkens moest beslissen of het om een gekend
Nederlands woord ging of niet. Om gisgedrag te ontmoedigen, waren een
30-tal letterreeksen nepwoorden en ging de score omlaag als op deze
nepwoorden “ja” gezegd werd.
 Omdat 735 verschillende lijsten gebruikt werden, kunnen we uitspraken
doen over 52.034 Nederlandse woorden.
 Ruim 600.000 tests werden afgelegd door iets minder dan 400.000 deel-
nemers (bijna 2% van de Nederlandstalige populatie). Hiervan kwamen
212.000 deelnemers uit Nederland en 180.000 uit België. Vlamingen
hebben dus proportioneel gezien meer deelgenomen.
 Er waren drie types van deelnemers: 76% nam één keer deel, 20% deed de
test een paar keer en stopte bij een hogere score. De resterende 4% deed
de test minstens 10 keer (met een maximum van 489 keer). Dit waren
gewoonlijk mensen die met een hoge score begonnen en dus een grote
interesse voor de Nederlandse taal hebben.
 De meest voorkomende score is 75,5%. Er is echter een duidelijk effect
van leeftijd. De woordenschat groeit constant tussen 12 en 80 jaar (de
uitersten die we konden testen): 12-jarigen kennen gemiddeld 50% van
de woorden, 80-jarigen gemiddeld 80% van de woorden. Dit is een
verschil van bijna 16.000 woorden.
 Er is ook een effect van opleidingsniveau: hoe hoger het behaalde
diploma, hoe meer woorden men gemiddeld kent.
 Er is een verschil van 1,5% tussen Nederland en België in het voordeel van
Nederland. Dit verschil komt door de lagere scores in België dan in Neder-
land bij de deelnemers ouder dan 40 jaar.
 Deelnemers die naast het Nederlands als moedertaal meerdere talen
spreken, kennen een groter aantal Nederlandse woorden. Het effect is
cumulatief: wie vier talen spreekt, kent meer Nederlandse woorden dan
wie drie talen spreekt, en wie drie talen spreekt, kent meer Nederlandse
woorden dan wie twee talen spreekt.
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 Nederlanders en Vlamingen hebben een gedeelde woordenschat van
16.000 woorden (gekend door 97,5% van alle deelnemers). Volgens
hetzelfde criterium kennen Vlamingen 2.000 extra woorden en Nederlan-
ders 5.000 extra woorden. Hiervan zijn er 1.250 typisch Zuid-Nederlandse
woorden (zoals foor en pagadder) en 1.900 typisch Noord-Nederlandse
woorden (kliko, vlaflip en salmiak). Er is dus een grotere gedeelde woor-
denschat in Nederland dan in België.
 Sommige woorden worden beter herkend door mannen dan door
vrouwen en omgekeerd (bijv. mandekker vs. sleehak).
 De scheidingslijn qua taal ligt duidelijk op de landsgrens. De Nederlandse
en Belgische provincies vormen twee aparte clusters als gekeken wordt
naar de overeenkomsten in woordenkennis tussen de provincies.
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Achtergrond
In het Centrum voor Leesonderzoek aan de Universiteit Gent (mede gefinan-
cierd door een Odysseusproject van de Vlaamse Regering) wordt onderzocht
hoe mensen geschreven woorden herkennen. Hierbij wordt vaak gebruikt
gemaakt van een zogenaamde lexicale-decisietaak. Dit is een taak waarbij
proefpersonen letterreeksen te zien krijgen en bij elke reeks moeten beslissen
of het om een bestaand Nederlands woord gaat (bijv. “listig”) of om een niet-
bestaand nepwoord (“lopsig”). De tijd die nodig is om te reageren en het
aantal fouten dat gemaakt wordt zijn aanwijzingen voor de moeilijkheids-
graad van een woord. Zo kunnen we nagaan of het lastiger is om het woord
“listiger” te herkennen dan het woord “listig” en, zo ja, hoeveel moeilijker het
is en waardoor dat komt.
Lange tijd kregen de proefpersonen slechts een honderdtal woorden per
experiment aangeboden. Hierin kwam verandering toen een groep Ameri-
kaanse onderzoekers een megastudie publiceerde, waarin 40 duizend Engelse
woorden beoordeeld werden door meer dan duizend proefpersonen (elk
woord werd door een dertigtal deelnemers gezien). Soortgelijke studies
werden nadien gepubliceerd in het Nederlands, het Frans en het Britse Engels.
Een tweede belangrijke ontwikkeling was de vaststelling dat verschillen in
responses tussen deelnemers samenhangen met de woordenschatgrootte
van de deelnemers. Deelnemers die veel woorden kennen, reageren sneller
op woorden, vooral dan op woorden die minder vaak voorkomen in de taal.
Een interessante test om de woordenschat te meten werd ontwikkeld binnen
het onderzoek naar de verwerving van een tweede taal.1 Er werd namelijk
vastgesteld dat men een goede test krijgt als men een aantal woorden tussen
nepwoorden aanbiedt en aan proefpersonen vraagt welke woorden ze
kennen. Proefpersonen die de test zorgvuldig invullen, worden verondersteld
geen van de nepwoorden aan te duiden (want die bestaan niet) en dus ook
geen woorden die nieuw zijn voor hen. Scores van proefpersonen die een
gokje wagen en woorden aanduiden die er “vertrouwd” uitzien, kunnen
gecorrigeerd worden door te kijken naar het aantal verkeerd aangestreepte
nepwoorden.
Er is een grote overeenkomst tussen de lexicale-decisietaak en de ja/nee
woordenschattest. In de eerste wordt gevraagd zo snel mogelijk aan te geven
welke letterreeksen een bestaand woord vormen; in de tweede wordt
gevraagd welke woorden men kent. Het leek ons een prachtkans om de twee
taken met elkaar te combineren en tegelijk uit te breiden naar een mega-
studie over de kennis van zoveel mogelijk Nederlandse woorden bij een zo
1 Nijmeegse onderzoekers hebben ons hierop gewezen, waarvoor dank.
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groot mogelijk deel van de Nederlandstalige populatie. Dit plan kwam in een
stroomversnelling terecht na een vraag in 2012 van de Nederlandse
omroepen NTR en VPRO tot samenwerking in verband met een Groot Natio-
naal Onderzoek (GNO).2 VPRO en NTR, in samenwerking met de NWO, organi-
seren op regelmatige basis een landelijke studie waarbij de (Nederlandse)
bevolking via allerhande media opgeroepen wordt om deel te nemen aan een
grootschalige studie. Vorige studies handelden onder andere over slaap,
rekenen, emoties en stress.
Welke woorden?
Het grootste probleem met de Nederlandse taal is niet een gebrek aan
woorden, maar een teveel aan woorden. De gemakkelijkste manier om aan
woorden te komen, is een groot bestand van teksten en andere talige infor-
matie (een corpus) aan te leggen en te kijken welke woorden hierin zoal voor-
komen.3 Een dergelijke analyse levert al vlug meer dan 500.000 mogelijke
woordvormen op. Het is onmogelijk om die allemaal aan te bieden en
voldoende observaties per woord te krijgen. Er moest dus gewied worden.
Allereerst werden alle namen weggelaten (personen, steden, landen, …; in
principe alles wat met een hoofdletter begint). We kozen er ook voor om bijna
uitsluitend onverbogen woordvormen te gebruiken. Dit zijn de vormen die in
je een woordenboek kunt vinden: de infinitief van werkwoorden, de enkel-
voudsvorm van zelfstandige naamwoorden en de onverbogen vorm van
bijvoeglijke naamwoorden (dus wel “belangrijk”, maar niet “belangrijke”). Je
kunt immers vermoeden dat iemand die de basisvorm kent meestal ook de
verbogen vormen kent. Uitzonderingen waren een aantal vaak voorkomende
en korte verbuigingen, en afwijkingen op de gangbare grammaticale regels
(zoals “eieren”, “gaven”, “meer”, “best”).
Voorts werd beslist om het aantal samengestelde woorden, zoals “voetbal-
speler” of “voetbalscheidsrechter” te reduceren. Hierbij werd gebruikgemaakt
van een aantal vuistregels die uit psycholinguïstisch onderzoek naar voren
gekomen zijn. Uit dit onderzoek is immers gebleken dat samengestelde
woorden meer kans hebben om in hun geheel in de hersenen opgeslagen te
zijn, wanneer het gaat om korte, vaak voorkomende woorden waarvan de
betekenis niet meteen af te leiden valt uit de samenstelling. Een woord als
“voetbal” heeft bijvoorbeeld veel kans om in het brein opgeslagen te worden,
want het is relatief kort, komt vaak voor in de taal en is ook niet helemaal
2 De auteurs danken in het bijzonder Marcia van Woensel, Eef Grob, Susanne Linssen en Ali
Haselhoef voor de prettige samenwerking.
3 Een andere manier is te vertrekken vanuit een bestaand woordenboek, maar meestal stellen
zich hier copyrightproblemen.
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transparant qua betekenis. Daartegenover staat een woord als “voetbalf-
anaat”. Dit woord is langer dan 8-9 letters, waardoor het weinig kans maakt
om in één oogopslag gelezen te worden (lezers kijken gewoonlijk twee keer
naar dergelijke lange woorden: eerst naar het begin van het woord en vervol-
gens naar het einde). Verder komt het woord weinig voor in de Nederlandse
taal en kan de betekenis ervan perfect afgeleid worden uit de bestanddelen
(“voetbal” + “fanaat”). Een dergelijk lang, transparant woord wordt herkend
door de betekenissen van de onderdelen ter plekke samen te voegen.
De gebruikte vuistregels zijn gemakkelijk toe te passen bij extreme gevallen,
maar hebben wazige grenzen tussen de categorieën: Wanneer is een woord
te lang, te zeldzaam? Wanneer kan de betekenis niet afgeleid worden uit de
delen? Wat te doen met woorden als “handbal”, “schoolhoofd” en “asbak”?
Voor deze grensgevallen werd een beroep gedaan op de inschatting van de
onderzoekers zelf.
Naast veel verbogen vormen, werden ook heel wat afgeleide vormen niet in
de test opgenomen. Van veel werkwoorden kan bijvoorbeeld een zelfstandig
naamwoord gemaakt worden door de eind –n te vervangen door –r (“speler”,
“fietser”, “veronachtzamer”, …) of door een –ing uitgang te gebruiken
(“vervanging”, “verbuiging”, …). Werkwoorden eindigend op –eren vormen
een zelfstandig naamwoord door de eindletters te vervangen in –atie
(“opereren – operatie”, “associëren – associatie”, “elimineren – eliminatie”, …).
Veel mannelijke beroepsnamen kunnen vervrouwelijkt worden door –e toe te
voegen (“artiest – artieste”, “advocaat – advocate”, …). Een voorvoegsel als
on– keert de betekenis van een bijvoeglijk naamwoord om (“onzorgvuldig”),
het achtervoegsel –baar maakt bijvoeglijke naamwoorden van werkwoorden
(“werkbaar”, “leefbaar”, …) en het achtervoegsel –heid vormt bijvoeglijke
naamwoorden om tot zelfstandige naamwoorden (“belangrijkheid”, “speels-
heid”, “kouwelijkheid”, …). Ook in deze vormen werd gesnoeid op basis van
de criteria lengte en frequentie van voorkomen.
Tot slot werd nagegaan of de lijst belangrijke woorden miste door een aantal
woordenlijsten (zowel Vlaamse als Nederlandse) af te toetsen.4
Uiteindelijk verzamelden we data over 52.034 woorden. Deze lijst is niet
“volledig” (zie verderop) en kan wellicht op verschillende plaatsen uitgebreid
4 Lijsten die ons erg geholpen hebben, zijn de Woordenlijst van de Taalunie (http://woorden-
lijst.org/), de woordenlijst verzameld door een groep mensen rond Open Taal (http://
www.opentaal.org/), de etymologiebank van het Meertens Instituut (http://www.etymologie-
bank.nl/), het Algemeen Nederlands Woordenboek van het Instituut voor Nederlandse Lexi-
cologie (http://anw.inl.nl), het Vlaams Woordenboek (http://www.vlaamswoordenboek.be/),
naast vele lijstjes aangelegd op het internet over de verschillen tussen het Nederlands en het
Vlaams. Ook danken we dhr. Dirk Slot voor het sturen van een lijst veelgevraagde woorden op
de website http://www.woorden.org.
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of ingekort worden, afhankelijk van hoe met de criteria geschoven wordt. Ze
leek ons echter voldoende goed en uitgebreid om mee te beginnen.
Welke nepwoorden?
Een goede woordentest vereist niet alleen goede woorden, maar ook goede
nepwoorden. Dit zijn letterreeksen die er als woorden uitzien (en best
woorden hadden kunnen zijn), maar toch geen betekenis hebben in het
Nederlands. Voorbeelden zijn “lopsig”, “verhaalzelve”, “roog”, … Bij het
vormen van dergelijke nepwoorden vertrekt men gewoonlijk vanuit
bestaande woorden waarin een aantal letters veranderd worden. Lange tijd
veranderde men slechts één letter. Dit is echter suboptimaal gebleken omdat
de nepwoorden meer op het oorspronkelijke woord gelijken naarmate ze
langer zijn (vergelijk “breef” [van “breed” of “bleef”] met “vergoelijkind” [van
“vergoelijkend of “vergoelijking”]). Hierdoor wordt de proef al snel een spel-
lingsproef in plaats van een taalproef (wat niet onze bedoeling was). Dit is
vooral het geval wanneer de verandering ook nog hetzelfde klinkt als het
oorspronkelijke woord (is het nu “cigaar” of “sigaar”?).
Anderzijds mogen de nepwoorden niet te gemakkelijk zijn, want dan hoeft
men de taal niet (goed) te kennen om de woorden van de nepwoorden te
onderscheiden. In het bijzonder mogen de nepwoorden de geldende spel-
lingsregels niet overtreden (zoals in “yriuf”, “lsotrig”, of “rgoo”). Voorts hebben
ze bij voorkeur letterovergangen met dezelfde frequentie als de letterover-
gangen in bestaande woorden.
Om goede nepwoorden te genereren, werd een computerprogramma
(“Wuggy”) ontwikkeld dat bovenstaande principes volgde. Woorden werden
opgesplitst in lettergrepen (“let-ter-gre-pen”). Vervolgens werd elke letter-
greep opgedeeld in drie delen: de eventuele beginmedeklinkers, de klinker(s),
en de eventuele eindmedeklinkers. Daarna werd de overgangsfrequentie
tussen de delen bepaald en werden sommige van deze deeltjes ververvangen
door andere op een zodanige manier dat de overgangsfrequenties min of
meer dezelfde bleven. Bij eenlettergrepige woorden werd één stukje veran-
derd, bij tweelettergrepige woorden twee stukjes, bij drielettergrepige
woorden drie, enzovoort. De veranderde stukjes hoefden niet in aparte letter-
grepen voor te komen; ze mochten ook in dezelfde lettergreep zitten. Dit was
nodig om ervoor te zorgen dat hoogfrequente lettergrepen behouden
bleven. Bij een woord als “beslissing” (drie lettergrepen) zijn het begin (“be-”)
en het einde (“-ing”) te frequent om gemakkelijk vervangen te kunnen
worden. Daartegenover staat dat (“iss”) minder vaak voorkomt en gemakkelijk
te vervangen is. Op die manier suggereert het programma “beslopping” als
een goed nepwoord voor “beslissing”. Er zijn drie aanvaardbare verande-
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ringen (een “i” in een “o”, een “s’ aan het einde van een lettergreep in een “p”,
en een “s” aan het begin van een lettergreep in een “p”). Dergelijke
nepwoorden gelijken zeer sterk op bestaande woorden, maar wijken er toch
genoeg van af om de beslissingstaak niet tot een dictee te laten verworden.
Het grootste probleem bij het maken van goede nepwoorden is dat veel van
de voorgestelde kandidaten bestaande woorden zijn (bijv. “deur” wordt
vervangen in “deuk”). De enige manieren om dit te ondervangen zijn gebruik
te maken van automatische spellingscontrole en manueel nazicht. Hoewel de
meeste fouten hiermee ondervangen kunnen worden, is het haast onmogelijk
(en zeker onpraktisch) om helemaal foutloos te zijn, zoals de eerste deelne-
mers ons met gretigheid hebben laten weten (zie verder).
Uiteindelijk werden zo’n 21.500 nepwoorden gemaakt. De woorden en de
nepwoorden werden verdeeld over 735 lijsten van 100 woorden. Elke lijst
bestond uit een toevallige selectie van woorden en nepwoorden (verkregen
door een toevallige permutatie van de volledige stimuluslijst te maken, die
vervolgens opgesplitst werd in 735 sublijsten).
Het aanbieden van de woorden
Een volgend probleem dat opgelost moest worden, was het aanbieden van de
stimuli en het verzamelen van de antwoorden. Het programma moest erg
toegankelijk zijn en werken op zoveel mogelijk platforms en besturings-
systemen. Er werd gekozen voor een webapplicatie die in eerste instantie
ontwikkeld werd door widged.com en die verder uitgebreid werd door de
onderzoekers (P.M. en E.K.). Het programma werd op een server van de UGent
geplaatst onder de URL http://woordentest.ugent.be en getest op robuust-
heid voor de aanvang van het onderzoek (o.a., met de software die nagaat of
examenresultaten door duizenden studenten tegelijk kunnen worden opge-
vraagd).5
Het lanceren van de test
Omdat de test deel uitmaakte van de reeks Groot Nationaal Onderzoek van de
Nederlandse omroepen NTR en VPRO, samen met NWO, kon gebruik gemaakt
worden van hun knowhow inzake het lanceren van landelijke onderzoeken. 6
5 De onderzoekers danken de medewerkers van het computercentrum UGent, Johan Van
Camp en Danny Bollaert, voor de uiterst vlotte samenwerking.
6 Dit onderzoek week enigszins af, omdat niet alleen Nederland maar ook Vlaanderen bereikt
moest worden.
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De proef ging officieel van start op zaterdag 16 maart, 2013. Dit gebeurde
door middel van een artikel in de dagbladen De Volkskrant (Nederland) en
De Morgen (Vlaanderen). Het onderzoek werd ook gepresenteerd in verschil-
lende artikels op de website van het Groot Nationaal Onderzoek, onderdeel
van http://www.wetenschap24.nl/, de wetenschapsportal van de Nederlandse
publieke omroep, waar de deelnemers reacties konden plaatsen. Verder
werden aankondigingen verspreid via Twitter en Facebook. Tot slot werd het
onderzoek aangekondigd in de televisie-uitzending Labyrint op zondagavond
17 maart, 2013.
Al vlug werd duidelijk dat het succes van de proef alle verwachtingen overtrof.
Waar heimelijk gehoopt was op een totaal van honderdduizend deelnames,
werd de proef in het eerste weekend alleen al tweehonderdduizend maal
afgelegd. Bij de hoogste piek waren meer dan 2.500 personen tegelijk de test
aan het afleggen. Interessant genoeg namen in het eerste weekend meer
Vlamingen deel dan Nederlanders. Het succes was voor een groot deel te
danken aan het feit dat de deelnemers gemakkelijk hun scores konden delen
via sociale media (Facebook, Twitter). Doordat de meeste deelnemers goed
presteerden, werden resultaten snel kenbaar gemaakt.7 Ook werd de test snel
opgepikt door de online edities van kranten en andere media.
7 Een latere, soortgelijke test over de kennis van auteurs was heel wat moeilijker en werd hier-
door heel wat minder vlot opgepikt.
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Verloop van de test
De test begon met de volgende informatie:
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Daarna werden een aantal vragen gesteld aan de deelnemers, zoals in het
volgende fictieve profiel wordt weergegeven:
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Bij volgende deelnames konden deelnemers kiezen om hetzelfde profiel te
gebruiken of een nieuw profiel aan te maken.
De test startte als volgt:
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Bij elke lettergreep moest de persoon aangeven of hij/zij het woord kende.
Een tijdbalk gaf aan hoever men was in de reeks. Bij vlotte responses duurde
de afname minder dan vier minuten.
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Na de test konden de deelnemers hun score zien:
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De feedback zag er al volgt uit:
De score werd berekend op basis van het aantal juiste antwoorden bij de
woorden en het aantal keren dat men “ja” geantwoord had bij de
nepwoorden. In het voorbeeld hierboven had de deelnemer 76 van de 77
woorden herkend (99%) en bij 3 van de 23 nepwoorden (13%) ook “ja”
gezegd. Dit bracht de totale score op 99 – 13 = 86%. Er werd geopteerd om
met procenten in plaats van met aantallen te werken, omdat de laatste meer
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onderhevig zijn aan de gehanteerde selectiecriteria (iemand die 52% van de
aangeboden woorden kent, kent wellicht ook ongeveer 52% van alle mogelijk
woorden in het Nederlands).
De deelnemers konden kijken welke woorden ze niet herkend hadden. Hier-
onder zie je de feedback van een deelnemer die 9 woorden niet herkend had.
De niet-herkende woorden konden, indien gewenst, opgezocht worden in
een online woordenboek (http://www.encyclo.nl):
Verder waren er knoppen om de resultaten te delen via Facebook, Twitter,
Google+ of per email.
Tot slot probeerden we de deelnemers te verleiden tot een volgende deel-
name door een knop “Verbeter je score” toe te voegen.
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Reacties op de test en herzieningen van de 
woordenlijst
Op de website van het Groot Nationaal Onderzoek konden de deelnemers
hun reacties posten. Twee grote pijnpunten waren (1) woorden die niet
bestaan in een deel van het taalgebied of verkeerd gespeld waren (d.i., een
afwijking vertoonden t.o.v. de officiële woordenlijst van de Taalunie) en,
belangrijker nog, (2) nepwoorden die toch bestaande woorden vormden.
Vooral de laatste categorie leidde tot veel frustratie omdat ze vooral deelne-
mers met een uitgebreide woordenschat trof.
Typische reacties waren:
 Ik kwam een gramaticfout (sic) tegen en een spelfout.
 Het woord ‘rom’ had ik als bestaand herkend, maar is volgens de lijst een
niet-bestaand woord. Ik zag het als rom– van romgeheugen.
 ‘Juche’ en ‘mut’ werden als niet bestaand aangemerkt, maar bestaan toch
echt wel! Verder erg fijn testje.
 Voor mij is blot wel een bestaand woord. Het komt uit het Engels en je
gebruikt het in een laboratorium.
 Het woord “gebef” zou geen Nederlands woord zijn. Het lijkt me echter
een juiste (hoewel schaars gebruikte) vervoeging van “beffen”. Vergelijk:
stoeien, het stoeien, het gestoei – “hou eens op met dat gestoei”.
 “Wense” is wel degelijk een bestaande vervoeging van het werkwoord
wensen net als “leve” (...de koningin).
 De ref is voor mij de scheids.
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 Teit en kevelen zijn ook bestaande woorden (en worden gezien als niet
bestaand ... zonde).
 Een woord als ‘propter’ is verwarrend, het bestaat immers wel, in het
Latijn.
 Ik blijk sommige Vlaamse woorden niet te herkennen. Meer Vlaams lezen,
dus. :-)
 Ik wil graag melden dat ‘kucher’ mij een prima variant van ‘kuchen’ lijkt, en
derhalve een wel bestaand woord.
 Spoof zou niet bestaan volgens de test, is in de IT-wereld toch een
bekende term (spoof-mail, spoofen,...).
 …
Op basis van de reacties en een eerste analyse van de fouten werden na een
week de grootste probleemgevallen bij de nepwoorden verwijderd. Dit waren
er een duizendtal (5% van het totaal). Sommige hiervan waren zeldzame aflei-
dingen en verbuigingen van grondwoorden (zoals hierboven aangegeven in
de voorbeelden). Verder namen we veel weg van wat dubbelzinnig was.
Omdat een groot aantal woorden samenstellingen zijn, bestonden ook veel
nepwoorden uit samenstellingen. Een probleem hierbij is dat woordsamen-
stellingen in het Nederlands zeer productief zijn, zodat in principe elk samen-
gesteld woord kan bestaan zolang het maar zinvol lijkt voor de lezer. Zo
vonden meer dan 70% van de deelnemers dat nepwoorden als “tippelspion”
en “snoeptang” perfect aanvaardbaar waren (of althans even aanvaardbaar als
sommige andere woordensamenstellingen die we in onze lijst hadden, omdat
ze in woordenboeken voorkomen). Deze verwarrende nepwoorden werden
vervangen in minder waarschijnlijke alternatieven zoals “tippelspin” en “soep-
tang”.
Enkele voorbeelden van reacties die het probleem van samengestelde
nepwoorden illustreren:
 woedkracht – stormsterkte
 hokorde – hiërarchie die heerst onder dieren die in hetzelfde hok leven.
 zwemstaak – Hulpstok bij zwemlessen, vergelijkbaar met hengel.
 berkengen – een gen van de bomensoort: berk.
 opzoolbaar – Je kunt als schoenmaker bijv. tussenzolen ‘opzolen’. Als dit
mogelijk is, is iets dus ‘opzoolbaar’.
 mierhuis – mierenhoop
 knetterhot – spreektaal: supergaaf
 gaststeen – Een steen voor een gast, als in gastenhandoekje. Maar dan bij
hot-stone-massages.
 zwichtmeid – Als ik schrijver was en een dame beschreef die makkelijk
verliefd wordt, zou ik haar (wellicht enigszins schertsend) een zwichtmeid
kunnen noemen. Een op geldige manier gevormd woord, hoe dan ook.
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 ramles – Ik kan me indenken dat er les gegeven wordt in het rammen van
poorten. Misschien kregen Romeinse soldaten wel ramles? In ieder geval
is het een correct gevormd en functioneel woord.
Verder werd na een maand ook de lijst van woorden onder handen genomen.
Hierbij bleek dat nogal wat woorden ooit in een woordenboek terechtge-
komen zijn, maar nu enkel nog een spookbestaan leiden. Hiermee wordt
bedoeld dat de woorden in officiële woordenboeken of woordenlijsten voor-
komen, maar niet meer actief gebruikt worden. Het laatste werd nagegaan
door ze te googelen. Indien de resultaten (beperkt tot het Nederlands) enkel
bestonden uit verwijzingen naar woordenlijsten, werden deze woorden
verwijderd uit de lijst en vervangen door alternatieven die het bij de initiële
selectie net niet gehaald hadden (of bijkomende, interessante woorden die
we ondertussen gevonden hadden). Ook werden een aantal samengestelde
woorden verwijderd die te veel leken op willekeurige samenstellingen van
woorden en daardoor voor verwarring zorgden (zoals “luchtnet”, “hasjlucht”,
en “koelucht”). Tot slot waren een paar spellingen niet in overeenstemming
met de woordenlijst van de Taalunie.
Alle lijsten werden een derde keer kritisch onder de loep genomen eind
november 2013. Dit resulteerde in de verdere vervanging van een aantal
minder interessante of verwarrende woorden en nepwoorden, waarop
terechte commentaren gekomen waren. Bijkomend werden op dat moment
3.000 nieuwe woorden en 1.400 nieuwe nepwoorden toegevoegd, die we in
de loop van de woordentest verzameld hadden. Dit zijn meestal langere
woorden, maar ook Belgische woorden. De resultaten voor deze nieuwe
woorden zijn niet opgenomen in dit rapport.
De reacties uit het publiek (de wisdom of crowds of kennis van de menigte)
hielpen ons dus om de woordenlijsten gaandeweg uit te zuiveren. Uiteraard
diende bij de verwerking van de gegevens rekening gehouden te worden met
deze wijzigingen.
Deelnemers
Het Groot Nationaal Onderzoek Taal liep van zaterdag 16 maart 2013 tot
zondag 15 december 2013 (toen een afsluitende uitzending van Labyrint aan
de resultaten gewijd werd; de uitzending van Laybirint werd de volgende dag
ook door de Vlaamse televisiezender Canvas uitgezonden). Op dat moment
was de kaap van 600 duizend deelnames ruim overschreden. De woordentest
blijft echter doorlopen, zodat op geregelde tijdstippen nieuwe analyses
mogelijk zijn (bij een blijvende, voldoende interesse uiteraard).
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Omdat er veel voorbereidingswerk was, werd met de data-analyse begonnen
eind oktober 2013. Op dat moment was de test 572.146 keer uitgevoerd door
368.798 verschillende deelnemers.
Er bleken drie types van deelnemers te zijn:
1. De proevers: Deze deelnemers namen slechts één keer deel aan de test. Dit
was het geval voor 76% van de deelnemers. Zij hadden een gemiddelde
score van 70,5%
2. De ambitieuzen: Deze groep van mensen (21%) nam een aantal keren deel
en stopte na het behalen van een relatief hoge score. Hoe hoger de
initiële score hoe meer kans dat ze de test meerdere keren herhaalden,
wellicht omdat ze een score van minimaal 80% wilden hebben.
3. De doorzetters: Deze relatief kleine groep van zeer geïnteresseerde deel-
nemers begon met een hoge score (gemiddeld boven 80%) en voerde de
taak meer dan 10 keer uit. Het hoogste aantal voor een deelnemer was
489 keer.
De drie types van deelnemers en hun prestaties staan hieronder uitgebeeld:
Drie types van deelnemers: (1) personen die 1x deelnemen (in het rood), (2) personen die 2-10
maal deelnemen en stoppen na een hogere score (in het groen), en (3) personen die meer dan
10x deelnemen (in het blauw). Hoe hoger de initiële waarde, hoe meer kans dat men de test
nogmaals deed.
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Behaalde scores
Voor de resultaten van de deelnemers werd enkel de eerste deelname van de
personen die het profiel ingevuld hadden, gebruikt. Dit gaf een totaal van
326.978 deelnames. Hiervan waren er 311.160 met Nederlands als moedertaal
(de huidige analyses werden tot deze groep beperkt om geen vertekening te
hebben in de vergelijkingen tussen landen en regio’s). Van deze deelnemers
kwam 45,2% uit Belgie, 52,6% uit Nederland en 0,8% uit het buitenland (Bij
1,4% van de deelnames werd het land van afkomst niet meegedeeld). Dit
betekent dat procentueel gezien meer Vlamingen aan de test hebben deelge-
nomen dan Nederlanders.
De gemiddelde score van de deelnemers was 71,6%, wat overeenstemt met
iets minder dan 38.000 gekende basiswoorden. De meest voorkomende score
was 75,5%. De figuur hierna is een vioolplot van de frequenties van de
verschillende scores. Bij een vioolplot wordt de verdeling in tweevoud
getoond: zowel boven als onder de as.
Op basis van de vioolplot zien we dat scores beneden de 33% uitzonderlijk
slecht zijn (2,2% van de deelnames) en dat scores boven de 93% uitzonderlijk
goed zijn (0,7% van de deelnames). Deze scores worden uit de verdere analyse
geweerd om verkleuring van de resultaten te vermijden. In totaal bleven er
nog 303.937 deelnames over: 45% uit België, 53% uit Nederland, 1% uit het
buitenland.
Vioolplot van de scores op de woordentest. Hieruit blijkt dat de meest voorkomende score iets
boven 75% lag. Er waren relatief weinig deelnemers met scores lager dan 50%. Het vierkantje in
het midden geeft de scores voor het laagste kwart van de deelnemers (63%; linkse lijn), de laagste
helft van de deelnemers (73%; middenlijn) en de laagste drie vierden van de deelnemers (80%;
rechtse lijn). Een vierde van de deelnemers had dus een score hoger dan 80%
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Leeftijd
De variabele die het grootste effect had op de behaalde scores, was de leeftijd
van de deelnemers, zoals getoond wordt in de volgende figuur. We hadden
betrouwbare schattingen van 12 jaar tot 80 jaar. Uit de resultaten blijkt een
continue groei in de woordenschat: terwijl 12-jarigen slechts 50% van de
woorden kennen, behalen 80-jarigen gemiddeld 80%. Dit is een toename van
bijna 16 duizend woorden! Bovendien zijn die bijkomende woorden eerder
“bijzondere” woorden, die minder vaak voorkomen.
De meest eenvoudige verklaring voor deze bevinding is dat mensen elk jaar
nieuwe woorden leren en zelden oude woorden vergeten. Hierbij dient opge-
merkt te worden dat het gaat om het passief herkennen van woorden. De
scores zouden wellicht lager liggen, indien men de woorden had moeten defi-
niëren of had moeten oproepen uit het geheugen na het horen van een defi-
nitie. Interessant hierbij is te weten dat men in de kliniek al langer de “spot the
word” (“zoek het woord”) test gebruikt om bij oudere mensen met een
vermoeden van beginnende dementie hun premorbide intelligentieniveau te
schatten.
Het feit dat mensen elk jaar nieuwe woorden leren en gekende woorden
zelden vergeten, verklaart waarom ouderen de indruk hebben dat de woor-
denschat van jongeren beperkt is. Wat zij daarbij vergeten is dat hun woor-
denschat op die leeftijd hoogstwaarschijnlijk even klein was.8
De deelnemers aan de test kwamen uit alle leeftijdscategorieën. Wel waren er
relatief gezien meer oudere Nederlanders die deelnamen dan oudere Belgen,
zoals in de figuur hierna gezien kan worden. Hiermee dient rekening
gehouden te worden bij het interpreteren van het verschil tussen de landen,
want meer oudere deelnemers betekent een hogere gemiddelde score.
Scores behaald van 12 tot 80 jaar. Hierbij stellen we vast dat 12-jarigen gemiddeld genomen 50%
van de woorden kennen, terwijl 80-jarigen gemiddeld genomen 80% van de woorden kennen.
8 Onze data sluiten niet helemaal uit dat de woordenkennis nu kleiner nu dan 40 jaar geleden.
Indien dit het geval is, zou men over 40 jaar globaal lagere scores moeten vinden dan we nu
gevonden hebben. De onderzoekers achten deze kans echter zeer gering.
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Opleiding
De tweede belangrijkste factor was, zoals verwacht, de opleiding van de deel-
nemers. Er werd een onderscheid gemaakt tussen lagere school (2% van de
deelnemers), middelbaar of voortgezet onderwijs (27%), bachelorstudies
(37%), en masterstudies (33%). De figuur hierna toont het effect vanaf 25 jaar
tot 70 jaar.
Nederland vs. Vlaanderen
Gemiddeld genomen scoren de Nederlanders 2,4% beter dan de Vlamingen
(74,0% vs. 71,6%). Een deel van dit verschil komt doordat de gemiddelde leef-
tijd van de Nederlandse deelnemers hoger lag dan die van de Belgische deel-
nemers (zie hierboven). Zelfs wanneer hiervoor gecorrigeerd wordt, blijft er
echter nog altijd een verschil van 1,5%. Bovendien is dit verschil niet gelijk
verdeeld: vooral de oudere Vlamingen presteren minder goed dan de oudere
Nederlanders, zoals in de volgende figuur te zien is.
Leeftijd van de deelnemers. Zowel in Nederland als in België waren de meeste deelnemers jonge
twintigers (wellicht een gevolg van een sneeuwbaleffect in de sociale media). Wel namen relatief
gezien meer oudere deelnemers deel uit Nederland dan uit België. Dit kan te danken zijn aan een
interview over de test in een programma op de Nederlandse televisie dat veel bekeken wordt
door oudere mensen.
Figuur met het effect van opleiding en leeftijd. Op alle leeftijden scoren de deelnemers met een
hoger diploma hoger dan de deelnemers met een lager diploma. Doordat er weinig deelnemers
waren met een diploma lager onderwijs zit er meer onzekerheid op deze scores (cf. de langere
verticale lijntjes, die de onzekerheidsmarges aanduiden)
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Ons onderzoek laat niet toe om een verklaring te geven voor het geobser-
veerde verschil (omdat niets gemanipuleerd werd). Mogelijke factoren die een
rol kunnen spelen, zijn:
 Er waren meer typisch Nederlandse woorden in de test dan Vlaamse en
die situeerden zich vooral bij de minder gekende, oudere woorden.
 Oudere Vlamingen kennen effectief minder Nederlandse woorden, terwijl
momenteel een soort inhaalbeweging aan de gang is. Indien dit waar is,
moeten de verschillen weg zijn als men de test herhaalt over 40 jaar.
 Er is een rijkere gedeelde woordenschat in Nederland dan in Vlaanderen
(waar nog veel dialectwoorden naast elkaar bestaan).
 Nederlanders blijven over het algemeen op oudere leeftijd meer geïnte-
resseerd in taal dan Belgen, waardoor ze meer nieuwe woorden oppikken.
Interessant in dit opzicht is de vaststelling dat het verschil tussen Neder-
land en België groter is voor de lagere opleidingsniveaus dan voor de
hogere opleidingsniveaus.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke van bovenstaande factoren een
rol spelen (zie ook verderop bij de analyse van de woorden). Zoals in de figuur
hierna te zien is, is het verschil aanwezig voor nagenoeg alle provincies (op
Flevoland na).
Scores van Nederlanders en Belgen in functie van de leeftijd. Hierbij valt op dat bij de jongeren
Nederlanders en Belgen nagenoeg dezelfde scores behalen. Vanaf de leeftijd van 40 jaar nemen
de Nederlanders echter een duidelijke voorsprong.
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat we voor 5 Nederlandse provincies
minder dan 7.350 deelnemers hadden (gemiddeld 10 per lijst), zoals in de
volgende figuur getoond wordt.
Behaalde scores per provincie. De lijnen geven de onzekerheidsmarge weer; deze wordt bepaald
door het aantal deelnemers per provincie.
Aantal deelnemers per provincie.
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Geslacht, handdominantie en talenkennis
Er werden geen noemenswaardige verschillen gevonden tussen mannen
(73,4%) en vrouwen (72,4%; er namen iets meer mannen deel dan vrouwen:
51,7% vs. 47,8%) of tussen rechtshandigen (72,9%) en linkshandigen (72,7%;
van de deelnemers was 13,5% linkshandig).9
In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, scoren deelnemers die meer dan
één taal kennen beter dan deelnemers die alleen Nederlands kennen. Een
waarschijnlijke verklaring hiervoor is het opleidingsniveau. Interessanter is dat
het effect zich doortrekt naar meertaligheid, zoals in de figuur hierna te zien is:
Mensen die drie, vier, vijf talen spreken scoren telkens hoger.
Analyse van de woorden
Grootschalige onderzoeken zoals het Groot Nationaal Onderzoek bieden
meestal een klein aantal stimuli aan. Hierdoor heeft men heel veel data over
weinig vragen (zoals bij een opiniepeiling). Het bijzondere aan de huidige
studie is dat we met 730 verschillende lijsten gewerkt hebben. Daardoor
hebben we informatie over ruim 52 duizend Nederlandse woorden (in plaats
van bijvoorbeeld 70, als we iedereen dezelfde lijst hadden laten beoordelen).
Dit maakt het mogelijk om een unieke staalkaart van de kennis van het Neder-
lands anno 2013 te maken.
Bij de analyse van de woordscores gebruikten we de data van de eerste drie
deelnames van proefpersonen uit Nederland en Vlaanderen, om meer data-
punten te hebben en de resultaten toch niet al te sterk te laten beïnvloeden
door individuele deelnemers.
9 Deze variabele werd aan het onderzoek toegevoegd omdat men telkens met de rechterhand
“woord” moest aangeven. Dit kon de linkshandigen benadelen.
Hoe meer talen de deelnemers kenden naast het Nederlands als moedertaal, hoe hoger hun
gemiddelde score op de test. Het kennen van verschillende talen heeft dus een positief effect op
het herkennen van Nederlandse woorden.
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Bij het verwerken van de gegevens is het belangrijk voor ogen te houden dat
de proefpersonen soms gokten. Het meest voorkomende procent ja-
antwoorden op nepwoorden was 5% (zo’n één à twee verkeerde antwoorden
per lijst). Dit betekent dat alle woorden met een herkenningsniveau van 5% of
lager niet beter scoorden dan de nepwoorden en dus niet echt gekend zijn.
Omdat mensen al eens per abuis verkeerd drukten op de knoppen is het
zinloos om enkel de woorden met 100% correct als algemeen bekend te
beschouwen. Een beter criterium lijkt 99% te zijn. Als we dit criterium
gebruiken, dan zijn 7.000 woorden gekend door alle Nederlanders en Belgen
samen, kennen alle Belgen bijkomend 2.400 woorden en alle Nederlanders
5.500 woorden. Dit wijst erop dat Nederlanders een grotere algemeen
gedeelde Nederlandse woordenschat hebben dan Vlamingen. Wanneer het
criterium versoepeld wordt naar 97,5% (= niet gekend door 1 op 40 respon-
denten), dan is de gedeelde woordenschat tussen Vlamingen en Nederlan-
ders 16.000 woorden, hebben Vlamingen 2.000 bijkomende algemeen
gekende woorden en Nederlanders 5.000 extra woorden.
Typisch Belgische en Nederlandse woorden
Deze 100 woorden zijn door Vlamingen gekend maar niet (of toch veel
minder) door Nederlanders (tussen haakjes staat aantal observaties in Vlaan-
deren waarop de vergelijking gebaseerd is):
foor (240), tweewoonst (227), seutig (272), pladijs (244), barema (274), 
kmo (244), tornooi (259)10, bvba (232), vijs (270), pagadder (238), zagevent 
(227), inwijkeling (241), matrak (267), brol (244), smos (272), tornooien 
(228), pompaf (261), vzw (238), nefast (263), plaaster (260), snotvalling 
(253), javel (248), woonst (270), mattentaart (247), broebelen (260), pilipili 
(234), fluo (192), wiezen (243), dieperik (255), bobijnen (240), stoefer (236), 
smossen (235), rotslecht (238), bomma (276), mazout (226), druivelaar 
(258), bobijn (265), regentaat (266), foert (275), toemaatje (244), zwalpen 
(221), selder (242), farde (252), unief (238), ambeteren (233), seldertje 
(237), resem (242), versassen (247), induffelen (270), holebi (275), kattin 
(247), ambetanterik (249), aanvijzen (268), dagdagelijks (252), trottinette 
(270), kipkap (258), monitrice (251), notelaar (229), metsen (248), 
magazijnier (235), kwatong (258), stielman (241), metser (261), bisser 
(214), bib (266), baxter (262), dekenij (248), zeemzoet (230), snul (224), 
verbrodden (264), sasdeur (274), opsolferen (246), bavet (241), nieuwkuis 
(262), smoutebol (275), denkpiste (241), stockeren (249), taallabo (240), 
bisjaar (247), wegdeemsteren (224), gegeerd (257), truweel (284), zwalp 
10 Nederlanders gebruiken de spelling “toernooi”, die door 94% van de Belgen en 99% van de
Nederlanders aanvaard werd.
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(252), solden (249), sloef (242), pintelieren (264), schuifaf (252), stoefen 
(262), humaniora (257), kastaar (302), minarine (227), aprilvis (260), 
notelaren (261), teleonthaal (258), zurkel (236), bissen (268), kramiek (265), 
mitraillette (224), onpaar (257), jeton (260).
De volgende 100 woorden zijn door Nederlanders gekend maar niet door
Belgen (tussen haakjes staat aantal observaties in Nederland waarop de
vergelijking gebaseerd is):
kliko (325), vmbo (325), vlaflip (345), salmiak (330), pislink (329), 
kassiewijle (283), porem (305), skûtsje (321), reuring (319), vernachelen 
(347), multomap (323), tabee (336), lomschool (365), katenspek (283), atjar 
(325), meuk (308), baco (339), soos (313), pabo (331), wybertje (321), 
omkukelen (325), smeerkees (341), eigenheimer (314), toko (330), pielen 
(325), vut (301), heao (330), smiecht (334), taaitaai (305), kassiewijlen (265), 
fust (341), mbo (297), ranja (334), beppen (308), gadogado (327), giebel 
(344), duppie (299), mulo (318), gup (331), leges (292), schuifpui (323), 
prednison (311), meao (279), vrind (265), lullo (334), grutto (302), 
conrector (327), propedeuse (331), gesteggel (331), vlizotrap (320), doerak 
(301), koog (337), steggelen (333), royement (307), gepriegel (324), vutter 
(315), metworst (333), mts (272), uiterwaard (296), sjoege (252), gajes 
(309), pakkie-an (311), hobbezak (321), horkerig (341), jottum (262), 
diergaarde (325), bushbush (315), klessebes (291), toepen (338), ventweg 
(366), senang (282), coulance (317), omstebeurt (320), mudvol (356), 
bangig (318), kloffie (311), dranger (309), tukker (310), sappel (311), 
glaspui (286), miepen (351), wipwap (322), buut (318), malieveld (336), 
derrie (331), feut (291), domstad (316), bonnefooi (316), gotspe (331), 
brekebeen (291), koopgoot (307), verbruid (318), porum (343), 
rouwdouwer (322), sinas (328), tumtum (324), wetering (320), gribus (315), 
dommig (288), latertje (293).
Zoals gezegd hebben de Nederlanders een grotere gedeelde woordenschat
dan de Vlamingen. Om hier wat beter zicht op te krijgen, hebben we de
volgende criteria gebruikt: een woord is typisch voor Vlaanderen of Nederland
als het door minstens 90% van de deelnemers gekend is in het land zelf en als
er een verschil is van minstens 10% tussen de twee landen. Volgens die criteria
is het aantal typisch Zuid-Nederlandse woorden 1.250 en het aantal typisch
Noord-Nederlandse woorden 1.900.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat nogal wat typisch Vlaamse woorden
niet in de lijst opgenomen konden worden, omdat er geen gestandaardi-
seerde spelling voor bestaat. Dit is het geval voor veel Zuid-Nederlandse
woorden met een Franse oorsprong (jat/jatte/sjat, cravate/kravat, remorque/
remork, chambrant/chambrang/sjambrang/ sjabrang, capot/ kapoot/kapo,
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embrayage/ambrayage/ambriage, chassen/sjassen, plomb/plong, chape/
chappe/sjap, …). Het opstellen van een lijst met goedgekeurde spellingen
voor algemeen gekende woorden in het Zuid-Nederlands lijkt een uitdaging
te zijn voor Vlaanderen, indien het zijn eigenheid vertaald wil zien in de
geschreven taal. Voor het huidige onderzoek was het alleszins veel gemakke-
lijker om Noord-Nederlands materiaal te vinden dan Zuid-Nederlands.11
Woorden gekend door mannen en vrouwen
De volgende 20 woorden worden door meer mannen herkend dan vrouwen:
Ambidexter, apparatsjik, basiself, debuggen, exoskelet, faden, feeder, 
infotainment, kevlar, koefnoen, konterfeitsel, mandekker, misandrie, 
picoseconde, rimmen, steekpass, stegosaurus, thesaurier, vivaciteit, 
zeehoofd
De volgende 20 woorden worden door meer vrouwen herkend dan mannen:
Afschutting, boothals, codicologie, couperose, emesis, gastricisme, 
kooikerhondje, neurasthenie, offwhite, organza, ossobuco, paillet, 
paillette, sleehak, smokwerk, spijklavendel, strijkkralen, tule, versmaat, 
zielenroerselen
Overeenkomsten tussen provincies
Aanvankelijk werd gehoopt om fijnmazigere analyses te kunnen doen (bijv.
tussen provincies en leeftijden), maar deze stuiten op een tekort aan data,
waardoor de resultaten weinig betrouwbaar zijn en dus hoogstens als een
indicatie gebruikt kunnen worden.
Hoewel de data voor individuele woorden niet betrouwbaar genoeg zijn, kan
wel over alle woorden heen gekeken worden welke provincies meer op elkaar
gelijken qua woordenkennis dan andere. Zo kunnen we ons afvragen of
Belgisch en Nederlands Limburg meer gelijkenis met elkaar vertonen dan met
de andere provincies. Hetzelfde geldt voor Zeeland en Oost- en West-Vlaan-
deren.
De statistische techniek die hiervoor gebruikt werd, vertrekt van de correlaties
tussen de provincies en probeert die om te zetten in een webstructuur,
11 Dit geldt ook voor het woordenboek waarin de deelnemers verdere informatie konden
vinden. Omdat er geen algemeen aanvaarde lijst van Zuid-Nederlandse woorden met bijbe-
horende betekenissen is op het internet, vonden de deelnemers geen informatie over deze
woorden in het woordenboek dat ze konden raadplegen en leek het alsof de woorden niet
“bestonden”. Het enige wat we konden aanraden, was een zoekrobot te gebruiken.
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waarbij de dikte van de connecties staat voor de grootte van de overeen-
komst. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze techniek onderhevig is
aan ruis in de data: hoe meer ruis, hoe lager de correlaties. Dit betekent dat de
schattingen voor provincies met weinig gegevens veel kans maken om aan de
buitenkant van het web terecht te komen.
Dit alles in acht genomen, blijkt uit de analyse (evenals uit andere, soortgelijke
analyses die we uitgevoerd hebben) dat het grootste verschil tussen de
provincies samenvalt met de landsgrens: Belgisch Limburg gelijkt veel meer
op de andere Vlaamse provincies dan op Nederlands-Limburg. Hetzelfde
geldt voor Nederlands Limburg: de overeenkomst met de andere Neder-
landse provincies is groter dan die met Belgisch Limburg. Idem dito voor
Zeeland en West- en Oost-Vlaanderen.
De woordenlijst
Hierna volgt de lijst met 52.034 woorden die weerhouden werden uit het
onderzoek (herinner je dat een aantal woorden weggelaten en/of vervangen
werden na een week). Per woord staat ook telkens het percentage Vlamingen
en Nederlanders die het woord kennen. Deze percentages zijn berekend op
Overeenkomsten tussen de provincies qua taalkennis. Uit deze analyse blijkt duidelijk dat de
Nederlandse provincies en de Belgische provincies aparte clusters vormen. Provincies met hoge
intercorrelaties (te merken aan de dikke lijnen ertussen) vormen de kern van een cluster. Hierbij
dient rekening gehouden te worden met het feit dat hoe meer data men heeft voor een provincie,
hoe minder ruis er op de data zit en dus hoe zuiverder de correlatie gemeten kan worden. (B.H. =
Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de andere afkortingen zijn relatief gemakkelijk toe te wijzen).
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basis van alle antwoorden die tot eind 2013 gegeven werden (meestal meer
dan 300 antwoorden per woord en per land). De percentages werden in de
mate van het mogelijke gecorrigeerd voor gokgedrag. Dit gebeurde door
middel van een Rasch-analyse, waarbij de geobserveerde resultaten geschat
werden op basis van de moeilijkheidsgraad van het woord en de taalkennis
van de deelnemer. Meer gedetailleerde gegevens zullen beschikbaar gemaakt
worden in elektronische vorm en kunnen opgezocht worden via de website
van Gent Universiteit.
Zoals de figuur hierna toont, werden de meeste woorden door 98% van de
deelnemers herkend, zowel in België als in Nederland. Wel is de piek hoger
voor de Nederlanders door de grotere gedeelde woordenschat. Bij de Belgen
zijn er meer woorden die door 70-90% van de deelnemers herkend worden.
Woorden die minder dan 90% ja-antwoorden krijgen, behoren al tot de
“minder goed” gekende woorden. Dit zijn de woorden waardoor sommige
deelnemers minder hoge scores halen.
Deze figuur toont hoe goed de woorden gekend zijn. Heel veel woorden
worden door 95-100% van de deelnemers met Nederlands als moedertaal
herkend (meer in Nederland dan in België). Daarna dalen de aantallen snel.
Woorden die door minder dan 90% van de deelnemers met “ja” beantwoord
worden, zijn al woorden die die niet meer tot de alledaagse taal behoren.
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Woordenlijst: 
Woordenkennis in België en Nederland 
anno 2013
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